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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: minat siswa
          Penelitian yang berjudul â€œMinat Siswa Kelas X MAN Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Terhadap
Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui minat
siswa-siswi kelas X MAN janarata kecamatan bandar kabupaten bener meriah terhadap mata pelajaran pendidikan jasmani tahun
pelajaran 2013/2014. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MAN Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener
Meriah yang berjumlah sebanyak 202 orang siswa. Dan sampel dalam penelitian ini adalah 15% dari seluruh siswa kelas X MAN
Janarata yang berjumlah 30 orang (random sampling). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan
data dilakukan dengan kuisioner atau angket yang mendalam dengan sejumlah imforman. Pengolahan data pada penelitian ini
menggunakan model tabulasi persentase mulai dari pengumpulan data, analisis data, tinjauan terhadap pertanyaan penelitian dan
pembahasan hasil penelitian. Dari hasil pengolahan data dan pembahasan yang diperoleh dapat di simpulkan bahwa minat siswa
terhadap mata pelajaran pendidikan jasmani sangatlah baik, hal ini terbukti menurut data-data yang telah di kumpulkan dari hasil
penyebaran angket kepada para siswa, berdasarkan pernyataan pada butir angket yang disebarkan menyatakan bahwa rata-rata siswa
berminat dan menyenangi mata pelajaran pendidikan jasmani.
